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工兵第101連隊 146柱 ○ ○
独立工兵第2連隊 128柱 ○ ○
第1師団渡河材料中隊 39柱 ○ ○




第1師団後備工兵第2中隊 9柱 ○ ○
兵靖電信第2中隊 6柱 ○ ○
独立混成第17旅団工兵隊 3柱 ○ ○
工兵第32連隊 24柱 ○
?
















船舶工兵第14連隊（独立工兵第24連隊） 91柱 ○ ○










（独立工兵第58大隊独立工兵第34連隊） 74柱 ○ ○
船舶工兵第19連隊（独立工兵第58大隊） 601柱 ○ ○
船舶工兵第19連隊（独立工兵第22連隊） 107柱 ○ ○
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???? ??。??? 、 （ ）
二???、 ???????? っ 「 ?????
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????? ? ? ? ??? （ ）? 「 ??? 」 。
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???????、?????。
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護???」（『?? ? 』 、 ???）??っ?。
（?）? ? 、「 」 ???、??????　?????????????????????、??????、????????　?? 、 ? ? っ　
　
致??????? っ 。 ?????? 、
　????? 、 ? ?　?? っ ???。（?）????????? ? 「?? ???」﹇? ッ ﹈、　
　????「?????????????????ー?????? ?ー」






城????? 。 ?? ? ?????。??????????
??っ?。?? ?
城????? ?、 ?。 、? （ ）　が
三??。
????? 、（ ??? ） 。
城????? 。（ ） （ ） っ?。?　?? 、 ??っ? ???。　?? っ??? っ っ 。 っ 、　?? ? 。 ????? っ
????????? 。
城??? ?? 。 ? ?、 。　二???????、??????、???????、?????っ???。
?????
城????? ?。 ? 。 、?　兵???????っ????。
??????????。
城????、 、 ?? 。　?? っ 。? ??。 。
????? っ 、 っ ? 。
城????。 、 ?、　転??????。??? ョッ 、 ? っ
??。?? ???、 。
城????。?? 、 ???????? 。
????? ?? 。
城????、?????、（?? ） っ ? ? 。　????? 、「 ゅ ゃ」 。 っ　
て
い????。
????「?ゅ 」 ? 、「??」??? 。
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城????。?? 、? 、 ? ?? ??、
??。?? ?? 、 っ ????。?? ? 。 。 。?? ? ?? 。
城????。???? （ ） 。
????? （ ） 。
城?????? っ 。 ?　?? 、 ?????。
????? 、 ?、 、?? 。
城????。
?????ゃ?、? っ
城???? 、 ??? 。 、 ??? 。　??（ ー ッ ） 。
????? 、 っ ? 。 ?。
城???? 、??? 。
???? 。
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???????、 ???? 。
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??????? 、 ??っ?? 。
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????????????? 。
城?????? ?
???????（?????? ） 、????? 。
城???? 。
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????????? ? 。
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城????。???? っ 。
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城????。 、 ??? ? っ ? 、 ?っ 。
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???????、????。
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????????? 。 。
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Military　sllrines　and　local　society：The　example　of　tlle“military　city”of　Kanazawa
MoToYAsu　Hiroshi
　　　As　a　study　of　the　history　of　resea宜h　on“war　and　s㎞nes”，　the丘rst　part　of　this　paper　introduces　research　and
research　trends　associated　with　shrines　in　the　context　of　the　history　of　research　on　Japan’s　wars　in　the　modern
period　and　also　in　relation　to　items　in　the“Report　on　Written　Materials”published　earlier　It　also　considers　the
current　status　and　meaning　of　research　into“military　shrines”．
　　　In　the　second　part，　which　examines　the　construction　and　development　of　military　shdnes　in　association　with
the　stationing　of　the　military　and　Shinto　religious　beliefS，　a　brief　outline　is　given　of　the　history　of　military　shrines
and　the　military　shrines　that　existed　in　the“military　city”of　Kanazawa．　Namely　it　introduces　the　examples　of
the　Chukon－sha　of　the　7th　Infantry　Regiment　and　the　military　shrines　of　the　special　regiments　of　the　9th　Division
（Norihisa　Shrine　of　the　engineers　regiment，　Kikun　Shrine　of　the　cavalry　regiment，　Sankun　Shrine　of　the　mountain
artillery　regiment　and　Shikun　Shrine　of　the　transport　regiment）．In　order　to　corroborate　the　various　features　of
this　provincial“military　city”，　examples　of　cities　where　the　remains　of　military　shrines　exist，　including　Tbyohashi
（the　18th　Regiment’s　Yaken　Shrine　and　the　Military　Academy’s　Tbyoakitsu　Shrine）and　Fukuchiyama（Chinkoku
Shrine）are　introdllced　to　provide　a　comparative　perspective．
　　　In　the　third　part　on“memories”of　military　shrines　and　the　community　the　genealogy　of　military　shrines
is　introduced　by　looking　at　their　associations　with　Inari　and　Hachiman　religious　beliefs　and　the　relationship
between　shrines　on　navy　vessels　and　Ichinomiya　shrines．　A　study　of　post・war“memories”is　undertaken　based　on
memorials　and　oral　histories．　More　speci6cally“memories　of　the　7th　in血ntry　regiment’s　Chukon－sha”are　studied
using　memorials　in　the　Ishikawa　Gokoku　Shrine　and　the　compilation　of　regimental　journals．　As　fOr　the　Shikun
Shrine　during　the　post－war　period，　an　examination　is　made　of　the　merging　of　Norihisa　Shrine，　Kikun　Shrine　and
Sankun　Shrine　into　Shikun　Shnne　against　the　backdrop　of　the　withdrawal　of　the　military　after　the　waちthe　ensui㎎
birth　of　a“to㎜of　peace”and　the　changing　of　the　shrine’s　name　to　Heiwa　Shrine　accompanying　its　reconstruction
and　reorganization．
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